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的“归化”都不可能成为翻译领域的普遍性策略。     































著名学者郭著章教授是这样译的：If you are good people, 
there’s nothing to be ashamed of in being poor ordinary toilers. 
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么译？对其最忠实、最“异化”的英译恐怕非 go with a 
free-hand 莫属了。果真如此，李总理的原话在英美人眼里
就贻笑大方了。幸好现场译员十分机智，将其意译成：Talking 
the talk is not as good as walking the walk，可谓精彩。而根据
张传彪教授，这句话似乎还可以译得更胜一筹： Talking up 
big is not as good as rolling up sleeves. 两个形象生动的英语
















“my mean wife”、“a tortoise’ grandson”和“Welcome to ... 
again”了。可英语读者读到它们时能够产生类似于汉语读
者的印象和联想吗？要知道，英语 welcome 是用来欢迎到
达客人而不是离去客人，对后者应该说 Please come again才








截了当地译成“Mr. Ye loving dragons”，不禁让人大跌眼镜。
看来，美国 Gibbs Smith Publisher 公司前不久出版的名为
Chinglish-Found in Translation的书中所列举的诸如“残疾人










把“狗血喷头”译成“pour dog’s blood on someone’s head”，
虽然看起来异化到家，却无人赏识的原因所在。因为它只照
译，不“解释”，远不如意译“my wife”和“plaster a person 
with abuses”来得简洁明了。  
 









Mary Louise is not as naive as she acts. Actually, she’s 
been dating boys since she was in the seventh grade. When she 
was in eighth grade, she went to a high school dance with a 
junior. She loves to flirt in a quiet, shy way, and she knows how 
to blink those big, dark eyes to attract attention. She’s the kind 






























三  异化、归化可联袂 
张传彪教授在其“对‘异化’翻译策略的冷思考”一章
中列举了一句双关语及其两种不同翻译： 
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